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25 octobre 1955. — Arrêté autorisant l'ouverture d'un concours pour le recru-
tement de huit sous-bibliothécaires dans les services et établissements rele-
vant de la direction des bibliothèques de France {J.O., 29 octobre 1955, 
p. 10.685). 
19 novembre 1955. •— Arrêté relatif aux missions temporaires de réorganisa-
tion des bibliothèques municipales classées ou contrôlées (J.O., 25 novem-
bre 1955, p. 11.423). 
24 novembre 1955. — Arrêté fixant le budget additionnel de la Réunion des 
bibliothèques nationales pour l'exercice 1955 à 42.764.021 francs en 
recettes et dépenses (J.O., 16 décembre 1955, p. 12.207). 
28 novembre 1955. — Décret n° 55-1272 portant règlement d'administration 
publique relatif au statut particulier du personnel de surveillance et 
d'entretien du musée et de la bibliothèque du Conservatoire national des 
Arts et Métiers (J.O., 2 décembre 1955, p. 11.689). 
28 décembre 1955. — Arrêté portant création d'une bibliothèque centrale de 
prêt en Algérie (J.O., 17 janvier 1956, p. 644). 
29 décembre 1955. — Décret n° 55-1719 modifiant le décret n° 52-554 du 
16 mai 1952 portant règlement d'administration publique relatif aux 
statuts particuliers des bilbiothécaires relevant du ministère de l'Educa-
tion nationale, des inspecteurs généraux des bibliothèques et du secrétaire 
général de la Bibliothèque nationale (J.O., 23 janvier 1956, p. 110). 
